




Επιλέγουμε ΕΛ/ΛΑΚ γιατί είναι ελεύθερο, 
άρα ίσως και με μηδενικό κόστος;
  
Ναι, και γι' αυτό!

















Μικρές διαφορές για το χρήστη...
  
Μπορεί ο μέσος εκπαιδευτικός να




Δεν απαιτεί παραπάνω κόπο!
  
Υπάρχουν δυσκολίες






επί τόπου και από απόσταση
  
Τι κερδίζει ο εκπαιδευτικός/το σχολείο-
πανεπιστήμιο/μαθητής από τη χρήση
ανοιχτού λογισμικού στην εκπαιδευτική 
διαδικασία;
Βοηθάει ο ανοιχτός κώδικας






Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να “βλέπουν”
όσο ανοιχτό κώδικα χρειάζεται...
